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Las d:sposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
S tialE A EL 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el personal de oficiales ge
nerales y capitanes de corbeta que posean reales despachos. con la
antigua denominación de empleos, los remitan al E. M. central.—Idem
que los jefes y oficiales que posean títulos de ingenieros electricistas
los presenten en el negociado que se indica.--Bala por retiro del ca
pitán de navío D. M. de Quevedo.—Destino al ídem de íd D. L. León.
Amplia comisión al ídem de ídem D. E. de la Brena y teniente de ídem
D. J. Gutiérrez.—Destino al capitán de corbeta D. 1. Fontán.—Conce
de licencia al ídem ídem D. L. Orús.----Aprueba destino del ídem ídem
o. i. Chiqueri.---Concede el pase á la escala de tierra al teniente de
navío D. M. Ortiz.—Desestima instancia del ídem ídem D. L. Colo
ma. —Situación de supernumerario al alférez de ídem D. F. Mier-Te
rán.—Aprueba destino del ídem ídem D. F. Benavente.—Destino al co
mandante D. J. M.a Delgado.— Resuelve consulta sobre el saludo que
deben rendir á los oficiales generales. los oficiales graduados.—
Rectifica antigüedad Je dos sargentos y ascenso de un cabo.—De
clara tienen derecho á pasaporte el personal retirado de los cuerpos
político-militares acogido al. beneficio de la ley de 7 de enero de 1908,—
Designa el uniforme que ha de usar el personal del cuerpo de Seccio
nes de Archivos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Incorpora á activo al escribiente de 2.a don
R. Martínez.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de con
sulta elevada por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, sobre la conveniencia de que á los
oficiales generales so les reformen sus nombra
mientos ó se les canjeen por otros con las nuevas
denominaciones que determina el real decreto de
10 de enero próximo pasado (D. O. núm. 11), S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer
emitido por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que tanto estos oficiales generales, como
los capitanes de corbeta que posean reales despa
chos con la denominación anterior á dicha sobera
nadisposición, los remitan á este Estado Mayor cen
tral para consignar en ellos el cambio de denomi
nación que han sufrido los empleos de referencia.
De real orden lo digo á V; E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á vuecencia mu
chos años.--Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Circula'.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á
propuesta del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en la 2.a Sección del mismo se tenga
constancia del personal de la Armada que esté en
posesión del título de ingeniero electricista adqui
rido en el extranjero, por lo que pueda convenir
al mejor servicio; á cuyo fin todos los jefes y ofi
ciales que se encuentren en ese caso presentarán
en este Ministerio los títulos que posean, los que les
serán devueltos una vez registrados conforme se
ordena.
De real orden lo digo á V. E. para su •conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de navío de la escala de
tierra D. Manuel Quevedo Sueyras, sea baja defi
nitiva en la Armada en 14 del actual en que cum
ple la edad reglamentaria para el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Señores
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .á
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de mar D. Santiago de Celis y García se encargue
en comisión del mando de la provincia marítima de
Huelva, en relevo del jefe de igual empleo de la
escala de tierra D. Luis León Escobar que está
próximo al retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer se amplíe por tres meses más la co
misión indemnizable del servicio que como Presi
dente y Secretario de exámenes de pilotos y capi
tanes de la Marina mercante, fué conferida por real
orden de 31 de agosto último al capitán de navío
de la escala de tierra D. Eloy de la Brena trevilla
y teniente de navío D. Joaquín Gutiérrez Maldo
qui, á partir desde 1.° de diciembre del año próxi
mo pasado, fecha en que terminó el plazo de los
tres primeros meses de la citada comisión, en la
que continúan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la corte.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el capitán de corbeta D. Joaquín
Fontán y Santamarina, se haya encargado interi
namente de la secretaría de la jefatura del arsenal
de Ferrol, en relevo del jefe de igual empleo don
Luis Rodríguez de Castro, que ha pasado á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En viitud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Luis Orús y Presuo,en súplica de que se le concedan cincuenta y cinco
días de licencia por enfermo con el fin de tomar las
aguas de San Hilario (Grahada), S..M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicita.
do y aprobar el anticipó hecho á dicha licencia en2 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar haber dispuesto que el capitán de cor
beta D. Joaquín Chiqueri y León se encargue in
terinamente del destino de Jefe del detall del arse
nal de la Carraca, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Luis Orús y Presno, que se le concede
licencia por enfermo.
Es asimismo.la soberana voluntad de S. Al., que
al terminar la licencia el segundo de los expresa
dos jefes, vuelva á encargarse de su destino y el-primero continué en el de eventualidades en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
YAC>
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
Por el teniente de navío D. Mario Ortiz y Fernán
dez, solicitando se le conceda el pase á la escala de
tierrapor carecer de la aptitud física necesaria para
desempeñar los servicios de su clase en la de mar,
S. M. el Rey (q: D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■C>
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. José Luis Colo
ma y Pérez, en súplica de que se declare indemni
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ble la comisión del servicio por él desempeñada
Cangas desde el 22 de junio de 1910 á 16 de sep
embre siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), de aeuer_
o con lo informado por la Intendencia general, se
a servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
ionto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
nos, Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
m'ida por el alférez de navio D. Francisco Mier
orán y Jaime Barrero, en súplica de que so le con
oda el pase á la situación de supernumerario, Su
ajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
ado por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
cceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
()Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
ric110 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
O 28 del mes próximo pasado, en el que da cuenta
o haber dispuesto que el alférez dé navío D. Fran
isco Bustamante y García de la Vega, que desem
ola el destino de eventualidades, embarque en el
rimero Extremadura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
ido á bien aprobar dicha determinación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ellarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ab
rid 9 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido áien destinar al comandante de Infantería de Ma
in D. José M. Delgado y Criado, para Juez ins
ructor del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCiiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchoslos, Madrid 11 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
Señores
Oficiales graduados
Circular.—Exemo. Sr.: Corno resultado de la
consulta elevada por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, á consecuencia de la que
hace á su autoridad el General Jefe del arsenal de
la Carraca, referente al saludo que deben rendir
los oficiales graduados á los oficiales generales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por ese Estado Mayor central, ha tenido
á bien disponer que ejecuten dichos graduados el
saludo dispuesto para los oficiales efectivos en so
berana disposición de 28 de octubre de 1908 (D. O.
ntim
. 243).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer, como consecuencia de haber pasado
á reserva activa en 6 del mes de marzo último el
cabo José M. Bernat Pons, á quien correspondió
el ascenso á su inmediato empleo en 5 del mismo,
quede rectificada la antigüedad que en los suyos
cuentan los sargentos Benito Martín Perera, José
Abad Alonso y Adriano Ureba Jiménez, que será,
respectivamente, de 7, de 10 y de 18 del referido
marzo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
la vacante ocurrida sea cubierta por el cabo don
Carlos Muñoz López, número uno de los de su es
cala, apto para el ascenso, quien contará en su nue
vo empleo la antigüedad de 20 de dicho mes y con
tinúe prestando sus servicios en la tercera compa
ñía del primer batallón del segundo regimiento á
que como cabo pertenecía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincanegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1
Transportes
Cireular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta elevada por el Jefe de la jurisdicción de Ma
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Pina en esta corte, sobre si tienen derecho á pasa
porte los retirados de los cuerpos político-milita
res que se acogieron á los beneficios de la ley de
7 de mayo de 1902 y 7 de enero de 1908, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido decla
rar tiene derecho al uso de pasaporte el personal á
que hace referencia, toda vez que á causa de la
categoría que ostenta no puede ausentarse del
lugar de su. residencia sin el permiso ó autorización
de la autoridad militar correspondiente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Uniformes.
Circular .—Exemo. Sr.: Dada cuenta de las con
sultas elevadas por los Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y del Ferrol, sobre el uni
forme que debe usar el personal de Secciones de
Archivos, por no hacerse mención de este Cuerpo
en la Cartilla de uniformes de la Armada aprobada
Po r real orden de 20 de octubre del año próximo
pasado, S. M. ol Rey (q. D. g.), conformándose con
lo informado por la Junta Superior de este Minis
terio y por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que se señale para el cuerpo de Seccio
nes de Archivos el uso solamente de los uniformes
marcados con los números 4, 5 y 6 en la Cartilla
general de los de la Armada, así como el de low
abrigos reglamentarios, en atención á ser este u
Cuerpo á extinguir según la vigente ley, ostentan.
do en dichos uniformes los mismos distintivos TI
según lo dispuesto usa el personal del cuerpo dp
Archivos, similar al de que se trata, y estableciendo
para ello que los empleos de oficial mayor, oficil
1.0 y oficial 2.° del cuerpo de Secciones de Areb
vos, únicos hoy existentes, tendrán la equivalencil
.respectiva de oficial 2.°, oficial 3." y oficial Indei
cuerpo de Archiveros.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchol
años.—Madrid 10 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Matini
en la corte.
Señores
Sersticios mallares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer se incorpore al servicio activo mi
destino á este Ministerio, el escribiente de 2.a clag
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ramóll
Martínez Tripiana.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. inucho
años. Madrid 10 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúneyni.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
